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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Radiation science
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 利波 紀久   ⾦沢⼤学, ⼤学院・医学系研究科, 教授 (60019940)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
佐瀬 茂  安⻄メディカル株式会社, 技術部・(研究職)取締役副会⻑ 
横⼭ 邦彦  ⾦沢⼤学, 医学部付属病院, 講師 (60230661)
Project Period (FY) 2000 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000)
Fiscal Year 2002: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2001: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2000: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Keywords ガンマ線プローブ / センチネルリンパ節 / ラジオガイド下⼿術 / 半導体検出器 / ⼿持ちガンマカメラ / サーベイメータ / CZT / CSI(Tl)












[Publications] 横⼭ 邦彦: "センチネルリンパ節の術中検出⽤の⼩型⾼精度ガンマ線プローブの開発"Invervision. 17・8. 54 (2002) 
[Publications] 横⼭ 邦彦: "Sentinel node navigationにおける核医学の役割"癌の臨床. 48・13. 891-897 (2002) 
[Publications] 横⼭ 邦彦: "腫瘍核医学技術の新しい展開"⽇本放射線技術学会雑誌. 58・8. 1011-1015 (2002) 
[Publications] 横⼭ 邦彦: "ラジオコロイド検出法と放射性薬剤"臨床放射線. 46・11. 1373-1381 (2001) 
[Publications] 横⼭ 邦彦: "消化器領域におけるセンチネルリンパ節検出の進展"映像情報Medical. 33・11. 1054-1059 (2001) 
[Publications] 横⼭ 邦彦: "センチネルリンパ節のアイソトープ検出法"⽇獨医報. 46・2. 212-217 (2001) 
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[Publications] 横⼭ 邦彦: "Sentinel Node Navigation"北島政樹・久保敦編, ⾦原出版株式会社(東京). 296 (2002) 
